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Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 
mengingkari (nikmat)-Ku 
(QS. Al Baqarah 152) 
 
 
Jika Anda diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik 
kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan shalat, niscaya 
jiwa Anda akan kembali tenteram dan tenang. Sesungguhnya, 
shalat itu  atas izin Allah  sangatlah cukup untuk hanya sekadar 
menyirnakan kesedihan dan kerisauan 
 (DR. ‘Aidh al-Qarni) 
 
Saat paling berbahaya bagi akal adalah manakala pemiliknya 
menganggur dan tak berbuat apa-apa. Orang seperti itu, ibarat 
mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa sopir, akan 
mudah oleng ke kanan dan ke kiri. 
(DR. ‘Aidh al-Qarni) 
 
 
Sebanyak apapun pengetahuan yang kau miliki, begitu kau berpikir 
‘sudah cukup’ maka kau takan bisa maju lagi, kalau kau bekerja 
keras tujuanmu akan tercapai, mungkin itulah yang bisa disebut 
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 PT. Lombok Gandaria merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri  kecap dan saus. Salah satu mesin yang di gunakan dalam lini 
produksi saus adalah mesin rotary lobe pump yang berfungsi untuk menyalurkan 
bahan baku dari proses satu keproses selanjutnya. Masalah yang terjadi adalah 
frekuensi kerusakan mesin  yang sangat tinggi. Perbaikan yang selama ini 
dilakukan masih bersifat corrective maintenance  sehingga jika terjadi kerusakan 
secara mendadak akan menimbulkan masalah yang serius pada proses 
selanjutnya. 
 Tujuan penelitian ini adalah menemukan penyebab kegagalan dan 
komponen yang sering rusak untuk  menentukan jenis perawatan yang sesuai 
pada mesin rotary lobe pump. Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini 
yaitu memberikan rekomendasi perawatan kepada perusahaan untuk 
meningkatkan produktivitas mesin rotary lobe pump. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Cara 
pemecahan masalahnya melalui RCM (reliability centered maintenance). 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komponen seal pada mesin 
rotary lobe pump gilingan dan filler merupakan komponen yang paling sering 
mengalami kerusakan karena faktor komponen aus,cairan saus panas dan beban 
kerja  pompa. Jenis perawatan yang digunakan adalah scheduled  restoration 
task dengan interval waktu perawatan 19 hari untuk rotary lobe pump gilingan 
dan 34 hari untuk rotary lobe pump filler berdasarakan pada perhitungan 
distribusi time to failure komponen seal pada kedua pompa tersebut. sedangkan 
interval perawatan untuk rotary lobe pump masak 1 selama 36 hari  dan rotary 
lobe pump WIP selama 42 hari berdasarkan perhitungan distribusi time to failure 
secara umum. 
 
Kata kunci:  FMEA, RCM, Time to failure 
 
 
 
 
 
 
 
 
